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Bruxel les. te 26 avrl I Ig00
Masdaneg, hes€leurs,
voua avez prte sans doute connalesance, ne gsralt-ce que par les d6p6chesd'agenceg, de la lettre qus te Taotseach, pr6stdent en ererclce de ta
conmunautd a cnvoy6 d ses coll6gue€ 
_rl.g Conscil europrgen. L.ordra du Jour
comprend donc, c€lltrtt€ Inlttalement prrivu, uno dlgcusston sur l,unlf leatton
al lonanda et les r6lattons av€c lee pEye da t.Europ€ du centra et del'Ectl on Y a aJout6, sn raleon dea dlffSrentes progoatttons gut ont 6t6falteg dans cc oeng, une dtecusaloo aur cc qu,on apD6llc I,Europapolttloue ou st voue pr6ferez to rsnforcanent dc ta dlmcnslon poiltlquedG l'Europ€, forrr.rlc tlleur trailrlslble Gn anglate. sl J'on orolg tsad6bats quo J'al €ue rv€o nos amlg angtale au g6ln ds la Trilat6rate e
Wash lngton.
lnltlalenent, ce Consell europdcn crceDtlonnet dcvelt avolr pour obJat deblen d6f lnlr les pogtttone ds la cornrnunauto vlE-A-vte de I'untf tcailon
altemandc d'une Flrt, ct dee autres piIg tlc l'Europ€, d'autre part. Cet
asp€ct de la dtecrrsclon a d6Je 6td prApar6 par tee mlnlstrea dcs affatrss
6trang0ree e partlr dcs deur .rapports 6taot te par ta comnleaton
europ6enn€, repportg qrrl, Jc dole le dlrc, ont regu tc nellleur accueil,
cc qut falt qu'on nc Dr6volt pao dc lonEe d6bate eur ees d6ur suJeto.
Voue connalsscz ccg documgntg. Notra cffort a port6 eesentlct lemont gurla tsntatlvc do c6rlntr conceptuEllancnt lre dlff5rcnts phaoeg qlrt
amAnant A l'unlftcatlon allenandc. Unc phas6 d'edaptatlon, ung phage
lntdrlnalre d'adaptatlon qut colmlcnca av€c la mlss cn ocuvrs do t'unlon
aon6talrc, accortpagn€o do r6formee 6conomlquec €t Eoclales, permattant eu
terrltolre Est At lernand d'al ler vcrs une Aconomte de rnarch6,
Une gccond€ phagg qul comten@ av6c l'unlflcatlon fornelle et eul, apartlr d€ lil, nou! pogo dee probldncs tcchn{quenont analoguee il ceux d'un
6larglsesment lvcc t'rivcntual lt5 d'accordcr aur terr ltolres da|'Al lemagnc do I 'Eet (qul scront C ce noaunt Il eane rbute das llndors)
dcs mcsures ds trantltton, tlee d6rogatlons laur psrnettant d'appl lquer
totalcmcnt l'acgult et lee rAgtAe co[munauta]160.
Et enfln ta trotst&Ds phase ee termlfia ev€c cett6 transltlon, transttlon
dont b6n6flcte actucllenent lce dernlers ycnue, I'Espagne et le Portugal,
pour aboutlr A une plelne apDtlcatlon dct rrlglce cormunautalrss ot d6s
Dolltlques coilnun€a dSne l6e landere de l'a8t de l'AIl€nagn€.
La comleslon lndlque dans ce docrrment qu'ollc attend dr Consell europ6entrolg afflrmatlong otelrcs : PremlArement una approbEtlon sans'r6serve
du proccggtrc d'unlf lcatlon, o'ogt-l-dlre un torta plus clalr, et oela se
conprend, quc cclul adopt5 eu conscl I europ6en de strasbourg.
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DeurlBmement, nous togons quand m6nre une questlon gul, paratt_tt, nedevrart pas 6tre pos6e , -0"iri"11. r" p.eoiarl-Tn."".*, r.at apDerac raphase d'edaDtatron 
- 
gur 
"ont"nce avr. r,untoi oon6tatre et s€ ter'rneEv€c t,unlf leatlon forapl le _ t€l cosutunaut6 cit_.et te Drllte d accorder It'At lenagne de t,sst, 
€h ptus cres racr irtee -ii*tes prgj o" -i, banqueeurop6enne d'ln,ostlssement et de rutui"itioi cres autres tnetrumentsflnanorers, une arcte sD6crare, gur crans ,ron 
€sDrrt donnerart aurail€mand' cr6 t'eet e-n partrcuttei ei a t*u l#'lrro,rand' an g.narar, u'slgnat de fratcrntt6 ot d€ aoiloaritA i--i.iil *"ua,on damaurc posdei
€'l€ I 
€t6 traltle a6rd au conoett ct6e nrnrsiici dss atfatres 6trang6ree.Je penec nrs nou' auronr une r6Donee ggirniiivJ-s" cons€,l europ6en.
La trorgrcme questron, c'oat : 
€st-c6 qu6 res autorrt6s a,renandeeaeceptent hon pae Elmplon€nt d.lnforEer ta conmt8slon, ce gul a 6tri tartDerfEltenent depulE quclques ggmatnos, malo octte concertatton avec rssln0tanee8 commlnautalres qUt lrnpllgus qd;"" p.,l"Ulons dsns toutas tes6tapeE dc 16 ndgoclatton, y canrDrte pbur f ,ciiiei du tratt6 qrrt c,ott Otroslgnd entre les deux 
-Al l6msg66g, lalre dc3 r€marqua' ou poser desquest rone qur sont il6ee d ta eongrence et au contenu Gres rcgresconmttnautalres ?
Pqlr ce qul est doE paya de l,Europo d6 l,Eet of dtt Gentre, la Cofinurraut6a d6Ja erEn6 dos accords de coopSiatlon oi co-iro.r." av.c presqu6 tousle3 payB de l'GOt, ou bleh ya tes clgner. il nc rocts plus que laHouunlc. Je vouo rappel ta que Gcr Accorde pr6voient iee- ,r"ur.*ercaptlonnsllenent favorables poqr la poloSme at Ia Hongrla, rtt fagon Ifacl I tter l'accAe dcc prodults hongro-to et potonale su rnarohr5
cooiltunauta I re.
Lcs atder A a6veloDpor t6uro orportailone constttue un 6l6nent essenilelde !a Oolltlque d'arugteftent I court tern€ et d,adaptailon structuren€Q['lle dolvent falrs cn DarallCte avgc tcur ddmarche vero Ia cr6atton Cloepr lnclpes d'un6 ddaocrat le plural lotc.
Ensulte nous fal8ons un bltan de t'acilon du groups dc8 24, une ecttonSrl va 6trs 6tonduc concr6tomsnt aux autree piyc de t,€et et du csntra
europ6en, y lnelu, Je t'copBre. ta yougostaute. -
Enf ln noug prgsentong unc deuxldme gdn6retlon d'accord d.agsoctslon qutpcrmcttratt I chacun dcs paye do l;Europe de l,est ct du cantre de segentlr plclnaacnt naarbre de la grande Europe,
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Et d'un autre c6t6, qur cnerctre c trsser pour ra grando Europe un r6sEaude coopdratlon avec une dtmeneton polltlqus qul pernetto rte rdpondre au,asplratlone des p€uptes ct de prdparer des d6veloFperients futurs. tbtred6marche, qu't ! 9'aErsge d; nos nogoal"tIon" 6vec rAssocrat ronOuropdenne dg 
- 
I lbre 6change, qu.l l e-,eglsso ds l. lnt6grat,on desterrltolres de l'est de l'Attenagne, qrr,lt i,aEleeo dee paye ds l.EuroD6de l'Est et du oentre, conel8te, dens une coite de Jau Oe pattonce, adesglner ce que !9ra- l'EuroDe da deautn. uats contralrenent d o,autresnous ponsonS qu'll faut aglr Bv6c- pragnattomo 6n tenEnt c!ilpto de lai'ltuatlon de ohaque pays 6ehs se pr6ctDtisr. - -
ll ast faur de dlre, co[nm6 Jc t'at lu DarfOls, que ]a Comnlsslon pour lecompto do la CoilmunaUt6 raleonne bouttqua 
€n v6Ulant Se repliei sUr eltenomo. Mats eachant qU'un Jour I I y AUra Une grande EUrope 
- 
dont t€sstructures reetent A aSflntr cormo egpaas ttc palr,'coluno espaced'dchanges de toute nature, noug pengons qus le mellleur @y€n de lsf alra C'Cat de ne pas ralent tr la cOistrUct ton comnunautalre et d,of f r lrA ces payg' en fonctlon dg ce gu'tl sont. de c€ qu'lls souhaltent, lapoeelbl I lt6 de partlclper do plue cn Dtue eur 6ctrangee * -a-i;A"ii"eilntra-ourop6an. JG ttens A stgnalor qtre dane cette plrcpoctlve 
- 
c,6stsans douta ll mcclaE6 prlnclpal gue nous ont onvoy6 loe Day! de l,e8t _la dlmenelon culturellc eet tr6s InDortentc
Blen entendu tout col8 d6bouehera chez nes chefg d.Etat et nos mlntstrogdes Sftalree otrangercs strr unr r6flcrton concgrnant Ia CSCE, procossusqqt a dSmarr6 depuls de nofibrsu8e8 ann66a et qut a pcrul, me o6mbtc-t-1 
,les 6volutlong que nous ctnnalssons.
Lee DOUzc ont donn6 leur accord pollr un6 rsncontra au Somrat de ta CSCEdAe cettc ann6e. I I y en avatt d6je uno de pr6nre en lggz. I I rcste ela prdparer d'autant ptug Eolgneugemant que d.autre.s tddes fa l"pourrale enployar la formule 'Alry Falty., gont en l.atr et conslsterali,A partlr Gle ta CscE, A construlre "ct ninlto. une organtsailon nouvelts.
J'al touJourc pcnE5, la @fiEnlsslon a toulourg gens6 qu6 ceta 6tattd6ralsonnablc 
€t pr6natur6. Mets gnf ln iutsgu, t I s,agtt da o6ilnlr pourl'Europe un nouveau concept aa e6curtt{, assoclant t'Unlon sovtgttquJ,leg Etats-unlo et lc canaoa, pulequ'on dolt 16rl6ctrtr au$st sur tedavenlr dct allfenoes, et notannant da l'Alllancs Attantlque, (vous eavazqqe M. Batcer I c. sqJot a fatt un dtocourg trAs tarportant A Beriln end6cemure dcrnlcr). II oet tmportant dc rrlf tdctrlr t .eia 
"t .i oir. ".n,doutc une deg mlselon dc c€ @nsel I europ6en.
Je n'aurals gartlc d'oubl ler dane catto degcrlptlon rd,plde, l€ rClelnportant qu€ toue ot quo pourra Jouer dans t,aventr te conset I del'Europc, notamrcnt cn ce qul @ncerns t'apprentleeage dc la d6mocrstte,la ddfense et l'lltustratton des droltg ds t,Homme.
Tel 6talt l'obJectlf lnltlal du Coneel I errropden. A cela Bont rrenues
s'aJoutor. dans un contoxta qul rappelle un peu cetul qut a pr6c6od ieConsoll auropdan de l{anovrc sous pr6gldenee Allemande, des r6ft€xtongrdss progogltlons sur l'avenlr de ta Gonnunaut6,
vous 
.vous ragpclcz EAna doute que 8lt, hult nplo avant ls Gonsel t
aurop6en de Henovrs, dlff6rontes per$onnallt6e e'6talant erpilm6"" -enfaveur, elnon d'un€ unlon dconomlque et npnotalre, d,une banguQ centrat€
europ6enne.
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Brof le suJ€t 6tatt 6 t.ordre du lour. ou.a fatt t6 conseil europden deHanovro ? il a eonf lrn6 d'une DBrt ra voront6 ti-]" ililunautg,aesort le 
-tle quilqucs r6B6rves, de :ertatne Etats menbres, d.al ter versl'unlon 6conoalqre ct mon6talre ct tt a et|ttnt une pro.galri,-en cr6antun comlt6 d'erperts dont lee travaur conEtttueht ta base da'l; mts6 6nosuVro de la r6altssttoi oe la premlerc pt"rJ d" t'Unton Econontqu€'etM*l.9glt.C.et dae rdflerlons qul sont manEes actuduemeni *;-il ph6ees
uttiiiilie+,-sf tn de prApargr ta confdrence lntergouvernencntate qut (btt
.d6cutar 'bn aAaembre -
on ag8lete gross-o ttrodo gu raSne ph6nonrilna auJourd'hul, mals d propos de ce
cttls J'at appa16 la dlaenslon pot ttlqu6 de t,Europe. I I y a €u taproDosltlon belge. ll y a eu ggalement ta rettre con6lune actreisge par ts
chanceller Kohl ot ptr te pr6eldent Mtttgrrand, A laquella ont r6agtfavorablunsnt et Dubl lquernent les. autorlt6s Fortugaleeg, espagnotGs,Ital lennes, balgcs et hol tandalsas.
Par cone6(ruent lt 6gt probabto, ll 
€gt n6mc ccrtatn frutsque M. Haughey telour damande, que les chefs d'6tats ct dc gouvernsnent dlscuteront de casdlff6rentos proposltlons lore de 
.teur tl6Jaurer de travall.
oue D6ot-on cllre A 
.leur propog, puleque le no valg .Das rapgcler meeposltlone personnel tis.. J'at eu t,occaeion de les grDoecr- dang uridlscoure devant lc CollCge cte Brug€g, putc dc prdctEer ou d'actuailser napeno6 lora du dlscourg pr6ecntant l6 progrenao de travat I de taCqmlsslon en Janvler dernler dcvant lc parl6E nt Europden.
Je crols quc ptut6t gu. de prtlanpter ea qut va 6tre d I t au conoe t I
eUrOp6en, on peUt 8C pos€r leO qUegtlons pgUr$rol et.Cofifient ?
Pourguol ta (ltroBilon do f'avenlr tnstttuilonnet 6t pottttque de t€
comnrnaut6 davtent+lte d'actualtt6 ? Je erote gu,tt y E, e ccia, trotE
relgong eegcntl€ll€€. Preol,lrenant le soucle de rdalleer I.untilcatlon
al lemande so:lg un tolt europ6en. pour reprendre la forrnrtc n0me du
chancel ler Kghl. En sacond t l€u, I'6cart tbnt tes sorrv@t.6sm€61s
comncnccnt A oe 
.rendrs comptq c,6tatt un dcs polnt pilnctpaur que
f :?vale soul lgnrl rntro la coop6ratton poililO.re d,un€ part,I ' lnt6gret ton econonlquc ou la r6at leat lon dc I ,Acte unteue d,autre cart.Le falt GIUG la prsallrc allls I un rythrlr boauooup rt6tns 6tev6 que ta
seconde po8e dcr problgmes crolesants dc coh6rence de l,ecilon
comunautalr€. I I ec cr6e uno zonc grloe entrc tcg deur. La pr6stdencelrlandalec a tcnt6 d'y rem6dler. heurausamant d,alileurs, an eupprlmantpour deur r6unlons la dlstlnctlon entre leg rSuntone des mtnletres dee
affalr6s dtrangdres 
€n cooF6ratton pot lilgue et leg r6unlons das
mlnlstree dee affalr6s 6trangAree en rrlunlon dee mlnlstres dee eftatregg6n6rales ds la Cornrrurneut6. Et I t 6tatt sranuol tque cte volr que, dans ces
clcur rluntons, lc mlnletre dea affatrrs ltranglres 6tatt ftengu6 d,unepart d6 Bon dlrccteur pol lt lqt.e, d.tutro part de aon reprdacntantpcrnancnt. Ccla a pGrBls dc traltqr les qUcctlong et d,oubllcr pour unlnctant la zono grloe. M6Is cGta nC sufflt pas Gt Je crole gue le
coOp6ratlon pol ttlque tlolt ss donncr tec ?lnat lt6s et t€€ moyens qut
corr€spondant aur ambltlone.de ta @0uiinaut6, gt l,on veut avolr plus da
coh6rcnoe et de coh6elon dens t'actton @nuunEutal16.
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Enf ln la trolslenlc^ rateon, c,sst t€ d6f Icf t dArrocrat ique et auast
'actro. dynanrque du 
parre,tsnt Europ6en Gnu ce domalne. MErs , n.6stpes te o6ut pulsgue le chanceller kohl, av"ni 16 Conselt 
€urop6en destra.bottr', avart rut mtne hte.r.'accent euiou.pornt ut rndrqqd qu.on hePourralt p8e progres$er vers t'uEx e"ne p"r.irjr*"ii;6id;i, sur costnstrtutrona g.r assqrent GravantaEe ia "oi,o""iliri-'rii' por rtrcareccountabl I lty".
D',une man rCre p tu€ g6n6rare, 3r vqre ma perm'tt€Z uno tnterDrgtat ronpersonner re, Je Danse que dans cette EuroDa an changenent raprde, 8udegtln encore lncertati,6n ce qul c€ncorna l,av6nlr de c€rtalns hoGnegpolltrgueE ou Gn cc gur conc.rnc !.rvanrr dea rdrirmea-iiii"prro"u,
compto tonU dcr multtples lnlttatlvei qul soht prtsae tct detd, I I estlhFortant gu€ lss Douee rchouv€tlcnt leurg voeurr Cfltntto aEr6g AO ens ou30 ane de marlage ll est parfote utilc. eu6. dans scrtalns couptes, onrenouvel le les votur. De nanldre I cc qu6 checun sache quo Iaconstrucilon otr l.agglratton I une grEnGte EuroDc ne ae ,€ra pag sndllu8nt ta Comnunaut6, an Jetant aur poub€ile8 d6 l,Hlgtolre 30 ans d,Uneerp6rtenee Orlglnale, pulsqu€ c'egt la preal|re fOIs dans t.l.ttetotre qUedes payg s'a880clent 
€htre eur, gdrent en coilluun une psrtre de teursouveralnetco !98hs que cela se fiesc Drr la domlnatton ml, ttatro oupol 1t lque d'un payg flrr roB autree. catte erp6r renc" -uai' 'oniqur, taConunleelon dott te soultgner Bans cooao, dc manlare f ce q,r"-r,on tattru"Eur du clnsnt tt non pas sur du sahte.
VOlla donc rre ecmbla-t-ll tec rat6on3 ptUg gAn6rttce qut erpltquent quelo conselI curop6cn 8e Dcnchora sur dlsonJ t,aventr tnstttuttonn6t etPolltlque de la conrmunaut6.
Reste A savotr connent, parnl les g;spgetttone qut ont 6t6 fa|tes II y
en a de deur typas.
La prOposlt lon belge, cooports tilf fdrents 6l€6ronte qul pourralent 6treprls en consld€ratton et sppllqu6s sans gu.lt eolt besoln do rhformor tctralt6c et lors dc la rCunlon des mlntBtrrs des affatree 6trang6rasplueleure ddl6gailone ont donn6 uh couD co chageau g ."itc -approchebelge, cGrtalne l'ont m8me soutenue. 
€n revancha la tettre du chancetlerKohl 6t du pr6sldent Mltterrant! appoHc d una vqo ptue ambltteue€ gutconsteteratt I r6formcr re tratt6. Et n y a hgme- d;r-;;;;oirtronr,deur. ongagemente dc proc6dures aeaea contralgnants, une deuxlemaconfCrencc lntergouvcrngmsntale en pArgttAtO avec cctte sur f,UEM et aveccolllltlo obJcctlf qu'au tcr lanvter 1993 les deur amEndements au trart6, otlles deur nouveaLrr tra ltds, auront 6t5 railf t6e pai J"i- pai lenentsnatlonaur ct gue tcs ctlepoeltlons pourront entrcr en llgne cte conpto. stJe pqle prendre On parall6la av6c !'enlon 6cononlque of mon6tatre, dtsonc
-9uc los bclgcs d6crlvent ta premldrc phaoe dc l,UAn et Eua Ic chanccttorKoht et le prdsldcnt Mrttcrrand aDDor rent I d6f rnrr tc ciaoe irn"i.
vol la c6 qu'on Dcut dtra du p6tnt de vuo d6 la m6tnoac. Ja Dense donoqua les chsfs d'6tata et de gouvern€monto dtsctrtsront A ra-ioie"ou fondct dcs procddureg. L'lnterventlon dc Douglae Hurd au coneell degAftalrcs G6n6ralcg d€ samedl dern.ter.nrontrj eue ta Grando-Bretagne Il'lntentlon de partlclper A c6s dlEcttss'tone et m8me de falr€ deg gontre-proDosltlons.
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ouant ,ux procddures, er reE solt crasstques dans t,Hrototre de racorunrnautd. il y a touJours eut trors irlnool-. : ou bten t,on confre cuno personnatltri tmportante erereant acs graniil responsabltt6s re solnde trrer Ia roccrnotrve, ce fut ra n-rssron;#ll; a speak 
"t qur E abouilau tralt6 de Rome; ou bten on fart 
.un 
"*iti'itgrr..,, conne ce fut recae pour te comtt6 ooos6 on t6 
"o-r1t6 
q,rp r;;i;r5giji-;r.*i,ilHi,=ou o,"non demande aux ntntetres deo affarru,6ti."g'C;;" (et en n0ne tehps dssaf farres g6n6rates) do d6brayer ,e terrarn,"J,?ralu". !or rt tquement ce
-qut est possrbte et de proposar ensurte aux chcfs cI,6tatE et degouvernaments ra prooddure, ra cadrs, res I rnttes, res iliiilte", de| 'op6rat ton.
De tout cala, ll en s€ra questton tors du d6jeuner des chefs ct,6tats etde gouvernaments et, gr ndceggarre, apraE. i"-r*, rs'Der' guand m6m€qu'll e'aglt d'un ConssU europden -qui 
"ui-, 
-""ru= 
court, FtrtEqu.ild6butera I fo h AO Der une Interventton dc U. Enrtqus Baron qut sansdoute mattra l,accent sur ta volontd.Uu parl"".ii d.ebouttr A une r6formelnstrtuilonneil. de ta connunautg et qu,lt se teirrncra rl IgH.
Telo sont res dtdnrento d'tnfor'Etrone, dont boaucouD vous 6tatantconnues, aseortls de quelgueg crplIcattone pir tcequeltes Je voutarBtntrodulro cctto rancontre da Dreeec.
Uercl.
t 
"'-r
't
